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研究会・研修会 2018年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
牧会心理研究会（第一研究会） 第 1 回 5 月17日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究会（第二研究会） 第 1 回 5 月18日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
競争的資金獲得・コンプライアン








組織神学研究会　合同 第 1 回 7 月23日 菊地順（聖学院大学政治経済学部チャプレン・教授）
P.ティリッヒとR.ニーバ ：ーM.L.キングとの
関係をめぐって 25名
牧会心理研究会（第一研究会） 第 2 回 9 月13日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
児童学研究会 第 1 回 9 月19日 井上 知洋 先生（本学 人文学部児童学科助教） 家庭の読み書き環境と子どもの読み書き発達 18名
牧会心理研究会（第二研究会） 第 2 回 9 月21日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
研究講演会・シンポジウム・セミナー 2017年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
第 6 回埼玉税法研究会 第 1 回 5 月12日 吉川保弘（埼玉税法研究会会長、聖学院大学大学政治政策学研究科特任教授） IGS（イントラグループサービス）と課税問題 70名
スピリチュアルケア研究講演会 第 1 回 7 月20日 柴田実（聖路加国際病院チャプレン） 病院チャプレンの癒しの働き 53名










人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
相川章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授） 4 /25 1 名
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする
三浦市民の会ぴあ三浦理事長、元聖学院大学非常勤講師）
4 /20、 4 /25、 5 /16、 6 /20、 7 /18、 8 / 3 、
8 /22、 9 /19、 9 /28 3 名
廣江仁（社会福祉法人養和会理事長、元聖学院大学非常勤
講師、公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長） 5 /20、 6 /16、 8 / 4 1 名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談件数
グリーフケア・ルーム 花野井百合子（臨床心理士、カウンセラー） 4 / 2 、16、 5 / 7 、13、 6 / 4 、11、18、 7 / 2 、23、8 / 6 、20、 9 / 3
16件
（延べ21名）
牧会電話相談 堀　肇（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床パストラルスーパーバイザー） 4 /16、 5 / 7 、21、 6 / 4 、 7 / 9 、 8 / 6
7 件
（ 2 名）






4 /19、20、26、27、 5 /10、11、17、18、24、




4 /13、18、19、20、25、26、 5 / 9 、10、11、16、
17、23、24、30、 6 / 1 、 6 、 7 、13、14、20、21、
22、27、28、29、 7 / 4 、 5 、 6 、11、12、13、
9 / 5 、 6 、 7 、12、13、14、19、20、26、27
79名
委員会
総合研究所委員会 2017年度報告、2018年度組織・体制　ほか 第 1 回 4 /25
カウンセリング研究センター委員会 2018年度計画　ほか 第 1 回 5 /30、第 2 回 9 /26
スーパービジョンセンター委員会 2018年度計画　ほか 第 1 回 6 /20、第 2 回 9 /26
研究倫理委員会 審査手順確認、内規改正、 eラーニング、審査結果報告　ほか 第 1 回 4 / 4 、第 2 回 5 / 9 、第 3 回 7 / 2（ML）
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 紀要64号掲載論文、紀要65号計画　ほか 第 1 回 5 / 9
聖学院大学出版会 出版企画委員会 ― ―
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 ― 総合研究所NEWSLETTER Vol.28, No.1,（10/31）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題（シリーズ名） 著変者 版 本体価格
2018年 4 月20日 『永遠の言葉』 キリスト教概論 菊地順・編著 初版 2,400
2018年 6 月20日 『ベイズの誓い』 ベイズ統計学はAIの夢を見る 松原望・著 初版 3,200
2018年 6 月25日 『ティリッヒと逆説的合一の系譜』 （聖学院大学研究叢書10） 菊地順・著 初版 8,500
2018年 7 月 5 日 『ベイズの誓い』 ベイズ統計学はAIの夢を見る 松原望・著 2 刷 3,200
その他イベント 開催日 場所 発表等 主　　題 参加人数
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